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摘要 
I 
摘  要 
我国目前正处于经济飞速发展的时期，现代化的脚步不断加快，城市化的水
平也越来越高，人民收入不断增加。大多数的城市家庭都拥有一台轿车，且大多
数城市的汽车保有量正不断增长，年平均增长速度超过 15%。汽车的越来越多造
成了城市的交通拥堵，出现了“上班难”、“周末堵”、“节日堵”等现象，加大了
交通事故发生的概率，也使城市环境进一步恶化，这些问题已经成为我国城市化
发展进程中的严重问题。尽管可以提供更多的道路基础设施来解决这个问题，但
这种解决方法成本过高，且可用的道路资源日益紧缺，交通设施的发展与建设受
到了限制。如何最大限度地把“车、路、人”构成的复杂系统进行优化和协调，
如何获取可靠的统计数据并进行汇总处理，以及数据如何直观、有效地展示进而
为交通出行提供依据，是一个非常重要的研究课题。 
智能交通管控平台是根据从交通信息采集设施采集到的原始数据，利用基于
ASP.NET 技术各种交通模型进行综合分析和处理，通过 Internet、语音、短信、
彩信、WAP、交通广播、触摸屏和大屏幕等方式为社会公众提供交通信息服务， 
通过引导和优化出行者的路线、提供更多的出行方式选择等方法化解交通拥
堵问题，用高效且环保的方法解决城市化发展进程中的交通问题。 
 
关键词：智能交通；管控平台；ASP.NET 
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Abstract 
II 
Abstract 
The sustained and rapid development of China's economy has promoted the 
process of urbanization and modernization, massive cars came into the families, a lot 
of the cities' vehicle amount growth at an average annual rate of 15%, the rapidly 
increase in road traffic has led to traffic between supply and demand imbalances, 
traffic congestion, traffic accidents increased and worsening environment has become 
a serious problem facing our cities. Although it is possible to provide more road 
infrastructure to solve this problem, but in today's increasingly contradictions between 
resources and environment, the growth of road infrastructure will be limited. How to 
optimize and coordinate the complex system of the vehicle, road and man, how to 
obtain reliable statistics, how to process the data and how to show the data visually 
and effectively to provide the basis for traffic travel, it’s avery important research 
subject. 
Intelligent traffic control platform is based on the original data collected from 
traffic information collection facility, using ASP.NET and various traffic models to 
analyze and process,  through Internet, voice, SMS, MMS, WAP, Traffic Radio, 
touch screen, large-screen and other modes to provide the transportation information 
services to community public, to affect the choice of travelers’ travel route and travel 
mode, it can ease the traffic flow, maintain the optimal capacity and improve the 
traffic safety, thereby ultimately improve the social and economic benefits. 
 
Key words: Intelligent Traffic Control Platform; ASP.NET 
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第一章 绪论 
1.1 项目研究背景 
近三十多年以来，我国的经济一直高速发展，国民生产总值不断提高，持续
的高速发展带动了城市现代化的进程，同时汽车保有量大幅上升。2014 年，中
国的汽车保有量已经接近 1.4 亿，而且正以 15%的增长速度继续增长。“这使当
前的交通基础设施不堪重负，道路环境恶化和交通拥堵已经成了每个城市亟需解
决的问题”[1]。应对这些问题，最直接的解决方案是提供的更多的基础道路设施，
但现有的道路设施已接近饱和，资源越来越紧缺，与环境之间的矛盾也越来越大。
“因此，如何最大化的发挥当前已有的道路设施，对整个交通系统的运行方式进
行优化，以及如何直观有效的将交通信息利用起来，是一个非常值得研究的研究
课题”[2]。 
近几年，我国的智能交通已经有了较大的进步，已经进入的成长期，并且保
持高速发展。2000 年由科技部牵头，带动原交通部、铁道部、原国家发展计划
委员会等 10 多个部委，共同建立了全国智能交通系统协调指导小组。“2008 年
由科技部、交通运输部等多个部委，在全国智能交通系统协调指导小组的基础上，
共同建立了中国智能交通协会”[3]。依靠这一体制，中国的智能交通事业开始了
发展壮大的路程，并逐渐获得国内外学者的认可，扩大了中国智能交通事业的影
响力。随着“十五”期间 863 计划、科技支撑计划等一系列计划的部署，智能交
通领域所需的理论研究已取得了长足的进步。“未来五年内，我国的智能交通系
统将迎来重要的发展提升”[4]。 
1.2 国内外研究现状 
由于信息交互系统是整个智能交通系统中最重要的一环，因此世界各国均对
此非常重视，早在上个世纪中期，便开始了对交通信息服务系统的研究与开发，
但还未有真正大规模推广应用的成熟系统。 
1、欧洲的典型系统 
（1）SOCRATES 系统 
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SOCRATES 系统是一种基于蜂窝式无线电网络的，以地面站为节点，能够
完成交通信息中心与运行中车辆的有效沟通的双向通讯的系统。它的上行网络使
用多频存取协议由地面站将信息发送至交通信息中心。它的下行网络通过蜂窝网
络广播方式，向运行在地面站网络内的车辆发送详细的实时道路交通信息[5]。 
（2）EURO-SCOUT 系统 
EURO-SCOUT 系统是由德国西门子研发的，可以双向通信的系统。它通过
安置在路两侧的红外线通讯装置以向行驶的车辆发送媒体信息的方式对车辆进
行路径诱导。行驶中的车辆将 OD 信息、行驶时间、停车等待时间等信息通过通
讯装置发送到交通信息中心，从而不断更新的新交通信息中心的数据。 
（3）Traffic-Master 系统 
Traffic-Master 系统是一种基于传呼机网络的，在英国高速公路上使用的交通
信息系统。在高速公路上有大量用于收集交通状况的传感器，实时收集、整理数
据并将数据发送到控制中心。在车载终端上有显示屏，显示交通信息中心发送给
它的信息。 
2、美国的典型系统 
（1）TRAVTEK 系统 
TRAVTEK 系统由交通信息中心、交通服务中心、和安装了车载终端的车辆
组成，基于 GPS 技术进行导航的系统。能够实时的为正在行驶的车辆提供导航
服务和信息服务。 
（2）ADVANCE 系统 
ADVANCE 系统由行驶在高速公路上的信息采集车和安装在道路上的环形
线提供交通信息，传输到交通信息中心后，进行计算和分析，然后将交通诱导信
息传输给车载设备。车载终端配有触摸式显示屏，在车载终端上输入目的地后，
交通信息中心根据实时路况生成最佳行车路线，在显示屏上显示。 
（3）FASTTRAC 
FASTTRAC 系统是一种能够对车辆进行诱导同时又能实现信号控制的双向
通信系统。该系统的最大特点是能够使用摄像头采集图像，并处理计算交通流量。
通过对车流量的统计，除了能够对车流进行诱导外，还能够控制信号灯时间，使
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其达到最佳化。 
3、日本的典型系统 
（1）VICS 系统 
VICS 系统被认为是目前世界上功能最完善、推广度最高的交通信息系统。
该系统能够提供实时的路况信息和临时障碍信息，同时还能提供停车场的实时车
位信息。这些信息能够通过文字、简易图形、数码地图等多种方式提供给客户，
显示在车载终端上。 
（2）ATIS 系统 
ATIS 系统是现代化程度较高的交通信息系统。它能够通过导航仪、手机、
电脑等各种类型的车载终端进行导航服务，交通信息中心通过电话网络将交通路
况信息发送到车载终端上。 
4、国内的研究成果 
我国在上世纪 70 年代起，进行了城市交通信号控制系统的研究，并在 80
年代将城市交通信号控制系统引入了少数城市。我国的智能交通系统是从 90 年
代开始起步的，自二十世纪九十年代中期以来，在国家的组织下，大量的科学家
和工程技术人员开始进行智能交通系统的研究。经过了 20 多年的研究与实践，
目前我国的智能交通系统已经实现了较大的进步，已经从研究和探索阶段，进入
了研发和实践阶段。随着互联网技术日趋成熟、硬件性能的日趋提高、数据挖掘
算法的不断深入，智能交通也进入了高速发展期。 
1.3 主要研究内容和组织结构 
研发智能交通管控平台，意在为交通管控、外场设施中心控制、警员车辆定
位、交通接处警等业务应用提供地图数据服务和地图引擎服务，保证不同的业务
应用能高效、稳定、安全地使用到统一的地图数据、统一的地图引擎。同时也为
各业务应用提供直观的数据表现方式。围绕这个主题，本文的研究内容如下： 
第一章 绪论，主要叙述了论文的研究背景和意义，总结了智能交通管控平
台的国内外发展现状，明确了本篇论文的主要研究内容。 
第二章 关键技术介绍，主要介绍了论文中用到的研发智能交通管控平台的
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有关技术：ASP .NET、GIS。系统地介绍了研发智能交通管控平台的主要技术方
法和比较系统的解决方案。 
第三章 系统需求分析，在智能交通管控平台的需求基础上，分别对系统的
业务需求、功能需求和非功能需求进行了详细的分析 
第四章 系统总体设计，对系统进行了整体分析，并设计了系统的体系结构，
将系统划分为四层，包括数据存储、数据服务、中间层和用户界面。 
第五章 系统详细设计与实现，通过对系统的功能需求分析，将系统细分为
五个模块，包括地图基本功能、查询检索、图层控制、目标选择、专题分析。 
第六章 系统测试，在实际环境下，对系统的核心功能进行测试，并评估智
能交通管控平台的应用情况。 
第七章 总结与展望，总结全文，并对智能交通管控平台的发展提出了一些
建议与展望。 
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第二章 关键技术介绍 
2.1 ASP .NET 技术 
1、.NET 技术体系 
随着互联网时代的到来，用户希望能够随时随地的使用互联网服务获取新
闻、搜索信息、下载文件、使用商务和娱乐等各种类型的网络应用。开发人员则
希望能够在一个通用的、强大、便捷且稳定的技术平台上进行应用开发，开发人
员希望能够获得有力且持续的技术支持，并且开发的应用程序具有良好的可移植
性。需求的提高推动着技术的进步，.NET 技术体系也因此应运而生。 
.NET 技术是由微软提供的，新一代的技术平台。此时微软扮演了一个平台
服务商的角色，微软构建.NET 技术平台并提供技术支持，而开发人员在此平台
上开发各类应用。业界学者们对.NET 的定义是一个架构、是一个平台、是一个
能够支撑下一代 Internet 的技术体系。使用.NET 技术开发的软件和应用，能够跨
越平台的界限，在 PC 机、平板电脑、智能手机等多种平台上移植并运行。目
前.NET 技术能够在 Windows 的各种平台上稳定运行，并深受开发人员的欢迎。
2014 年微软公司在其举办的开发者大会上宣布将开源部分.NET 库和相关技术，
未来.NET 还将兼容 Linux、Mac OS X、Android、iOS 等多种平台。这将使.NET
技术的生命力更加强大，使.NET 技术更具吸引力。.NET 应用是指在.NET 架构
下，使用微软公司为开发人员提供的 Visual Studio 开发工具，基于 .NET 
Framework 类库开发并运行于 CLR 之上的应用。.NET 技术平台是一个基于 XML 
Web Service 技术的平台，通过 XML Web Service 技术编写的应用，实现了不同
设备在不同地点能够安全稳定的互相连接并交互数据，使用户能够随时随地使用
极速、无缝的互联网服务。 
.NET 技术体系中包含了程序的运行时类库，主要包括 CLR（Common 
Language Runtime）类库和.NET 架构类库。 
（1）CLR（Common Language Runtime）是一个运行环平台，称为公共语言
运行时，CLR 技术是.NET 技术的实现基础，是实现.NET 技术跨语言、跨平台的
关键技术。使用不同语言编写的应用程序，都将被编译为 CIL 语言（Common 
Intermediate Language，通用中间语言），通过 CLR 调用并运行。CLR 是驻留在
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系统内存中的一段托管程序，负责.NET 整个运行区间的代码托管工作，CLR 负
责内存管理、线程管理、异常管理等。CLR 的内存管理机制能够有效的解决长
久以来困扰开发人员的内存溢出、垃圾回收等问题。 
（2）.NET 架构类库是基于.NET 技术运行时面向对象的特性而构建的。.NET
架构类库的运用降低了开发难度、提高了开发效率，使应用能够与第三方组件完
美的集成在一起。.NET 架构类库提供了对多种编程模型的支持，主要包括：控
制台程序、脚本和宿主程序、Windows 桌面应用程序、ASP.NET 应用程序、Web 
Service 应用程序、Windows 服务程序等。 
.NET 技术体系具有跨平台、跨平台、安全、稳定等优点，同时对现有的互
联网标准和协议都有良好的支持。.NET 技术体系支持不同语言的相互操作，既
使用一种语言开发组件，而使用另一种语言开发的组件可以在.NET 平台下对其
进行调用，并且.NET 支持的编程语言十分众多。.NET 具有良好的内存管理和垃
圾回收机制，使程序员脱离繁琐的内存泄露等问题，程序员只需管理少量的非托
管资源，保证了应用程序的安全、稳定运行[6]。 
2、ASP .NET 技术  
ASP（Active Server Pages，动态服务器界面）是由微软公司构建的的用于开
发动态网站的技术，是一种简单、方便、全面的技术工具，是构建 Web 站点最
常用、最热门的语言之一。ASP.NET 技术是.NET 技术体系的重要分支，主要应
用在服务器端，通过接收并解析浏览器发送的请求信息，将结果返回给浏览器。
使用 ASP.NET 技术，可以建立以 HTML 为基础的用户界面、与数据库进行交互
操作。ASP.NET 技术充分吸收了.NET 技术的优点，可以与.NET Framework 类进
行交互，调用运行在 CLR（公共语言运行库）上的应用程序，使用 Visual Basic、
C#等语言都可以开发出供 ASP.NET 使用的应用程序，且随着.NET 技术的发展壮
大，ASP.NET 能够使用的类库和组件也越来越多。使用 ASP.NET 技术开发的网
络应用一般都运行在微软公司开发的 IIS（Internet Information Server，网络信息
服务器）服务器软件上，通过配置 IIS 的参数，能够控制 ASP 网站的最大连接数、
连接池大小等，保证了网站的安全性与稳定性。 
2.2 AJAX 技术 
AJAX（ Asynchronous JavaScript and XML，异步 JavaScript 和 XML ）技术
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是一种能够用来进行异步交互的网页应用技术。在 AJAX 技术出现之前，想刷新
网页的部分信息必需刷新整个页面。AJAX 一般使用在 HTML+CSS 架构的网页
当中，通过 JavaScript 操作函数与后台服务器的进行异步交互，通过 XML、JSON
等数据格式传递交互信息，并通过更新 CSS 的方式刷新页面的部分信息[7]。 
AJAX 技术自出现之后便受到了互联网开发者的热捧，如今大部分的网站页
面均使用 AJAX 技术进行数据交互。同时随着其他技术的发展，AJAX 也在不断
地发展，如交互信息也由 XML 格式逐渐发展为 JSON 格式。通过使用 AJAX 技
术，网页效果也越来越丰富，用户对网页的操作也显得更加自然和流畅。 
1、AJAX 的优势 
AJAX 技术的出现，改变了 WEB 应用的传统请求与响应模式。AJAX 的使
用除了能够使前端页面丰富流畅外，更大的作用是使后台服务器端的设计更加自
由。开发人员能够使用此技术更加自由的通过不同接口获取数据并显示在页面
上，一个数据的卡顿将不会影响整个页面的效果，用户也无需因为等待一条信息
而等待整个页面的刷新。AJAX 技术的出现，使前后台的交互更加丰富，使后台
的数据处理部分能够更加的分散，降低耦合度。 
2、AJAX 处理过程 
AJAX 的处理过程十分简单，首先由浏览器创建一个称为 XMLHttpReques
的 JavaScript 对象。根据名字我们便可以看出，此对象将被用来执行 HTTP 请求，
服务器将返回一个 XML 格式的响应数据。用户对网页的操作触发 JavaScript 调
用 XMLHttpRequest 对象，此对象将向目标服务器发送一个使用 GET 方法或
POST 方法的 HTTP 请求，服务器的 URL 储存在 XMLHttpRequest 内。当服务器
返回 XML 格式的响应数据后，对数据进行分析，然后对相应的部分进行刷新[8]。 
AJAX 技术是一个异步的交互式技术，当用户操作前端页面，触发
XMLHttpRequest 对象发送 HTTP 请求后，浏览器并不会挂起并等待此请求的相
应，浏览器将继续运行并对用户的操作进行响应，且可以继续发送 HTTP 请求。
当服务器收到请求并返回响应信息后，浏览器才会对此次请求操作进行处理。浏
览器将解析 XMLHttpRequest 对象注册信息中的回调函数地址，然后调用该回调
函数，分析响应数据并更新页面的相应部分。 
在 Web 服务器端，通过 AJAX 技术发送过来的请求与其他请求是一样的。
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